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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengembangkan dan menghasilkan media 
geometri bangun ruang sisi lengkung berupa ispring suite 8dengan berbantuan 
program Google SketchUp yang valid dan praktis; 2) mengetahui efektifitas 
produk media yang dikembangkan terhadap keterampilan dasar geometri; 3) 
mengetahui manakah yang memiliki hasil belajar lebih baik antara penggunaan 
media pembelajaran interaktif ispring suite 8 berbantuan program Google 
SketchUp dengan pembelajaran menggunakan media yang telah ada sebelumnya.  
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan denganmenggunakan 
tahapan menurut Budiyono (2017). Keempat tahapan tersebut meliputi studi 
pendahuluan, pengembangan produk, pengujian keampuhan produk, serta 
diseminasi dan implementasi produk. Tahapan tersebut dikenakan pada tiga 
sekolah yang berbeda di Kabupaten Karanganyar dengan pemilihan sekolah 
secara stratified cluster random sampling. Tiga sekolah tersebut diambil delapan 
kelas untuk kepentingan uji coba. Masing-masing uji coba dilakukan untuk 
mengetahui kepraktisan dan keefektifan media setelah sebelumnya dilakukan 
penilaian oleh ahli menggunakan lembar validasi. Penilaian kepraktisan 
dilakukan melalui angket oleh pengguna (guru dan siswa), penilaian keefektifan 
dilakukan melaluites before-after, serta uji keampuhan.Tingkat kevalidan media 
diketahui melalui hasil penilaian oleh ahli media dan ahli materi, tingkat 
kepraktisan diketahui melalui analisis penilaian hasil angket oleh pengguna dan 
tingkat keefektifan diketahui melalui hasil tesbefore-after.  
Hasil dari penelitian pengembangan ini yaitu: 1) media pembelajaran 
geometri berupa ispring suite 8berbantuan program Google SketchUpvalid 
berdasar penilaian validasi ahli dan praktis berdasar penilaian guru dan siswa 
sebagai pengguna pada saat proses uji coba produk; 2) hasil rerata tes before-
after dan hasil analisis keterampilan dasar geometri, media yang telah 
dikembangkan efektif untuk digunakan; 3) hasil uji hipotesis menggunakan uji-t 
diperoleh kesimpulan bahwahasil belajar siswa yang menggunakan media 
pembelajaran interaktif ispring suite 8berbantuan program Google SketchUp 
lebih baik dari hasil belajar menggunakan media yang telah ada sebelumnya. 
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ABSTRACT 
This study aims to: 1) develop and produce teaching and learning geometry 
media on curved-face-three-dimensional objects Ispring Suite 8 supported by 
Google SketchUp by a valid and practical; 2) to find the developed media 
effectiveness towards the basic geometry skills; 3) find out which one has better 
geometry learning outcomes between use of interactive learning media ispring 
suite 8 with Google SketchUp programming with non-media learning. 
This research is a development studyusing model according to Budiyono 
(2017)that includes four stages. These stages are the preliminary, product 
development, product trial on its effectiveness, dissemination and product 
implementation. The entire stage was imposed on three different schools in 
Karanganyar by using stratified cluster random sampling. Three schools were 
taken in eight classes involved in trials to find out the practicality and 
effectiveness of the media through user's assessment questionnaires, before-after 
tests, and a test of efficacy after previous expert judgements using validation 
sheet. The level of validity of the media is known through the results of the 
assessment by the expert, the level of practicality is known through analysis of the 
results of the questionnaire assessment by the user and the level of effectiveness is 
known through the test results. 
The results of this development are: 1) geometry learning media in the form 
of ispring suite 8 supported by Google SketchUp program as a valid 3 dimension 
visualization feature based on expert and practical validation assessment based on 
teacher and student assessment during product trial process; 2) based on the 
results of the average before-after test and the result of basic geometry skill 
analysis, the media has been developed effectively for use; 3) Based on the results 
of hypothesis testing on the test of geometry learning results using t-test obtained 
the conclusion that the learning outcomes of students using interactive learning 
media ispring suite 8 supported by Google SketchUp program better than the 
learning without using the media. 
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